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 :مقذمه   
، ػجبرتغت اس ظَْر ػلائن جغوٖ ٍ رٍاًٖ هزثَط ثِ ع٘کل قبػسگٖ، اٗي ػلائن زر فبس لَتئبل ع٘کل )SMP(ٕ عٌسرم قجل اس قبػسگ
ػلائن رٍاًٖ ؽبهل اضغزاة، . را اس اذتلالات رٍاًٖ هتوبٗش هٖ کٌس SMPقبػسگٖ ؽزٍع ٍ ثب ذتن قبػسگٖ، دبٗبى هٖ ٗبثس، کِ اٗي هغئلِ 
زرز دغتبى، ًفد، افشاٗؼ ٍسى ٍ : ، لتبرصٕ، ثٖ ذَاثٖ ٗب دزذَاثٖ ٍ ػلائن ف٘شٗکٖ ؽبهل تحزٗک دذٗزٕ، افغززگٖ، اس زعت زازى کٌتزل
تزّب هٖطىرا ثِ َّرهًَْبٕ تروساى ٍ ًزٍتز SMPًبؽٌبذتِ اعت ّز چٌس تئَرٕ ّبٖٗ ٍجَز زارز کِ  SMPػلت . زرز هفبفل هٖ ثبؽس
). 1(هزتجظ هٖ زاًس 
. ر ع٘کل قبػسگٖ ؽبى تجزثِ کززُ اًس اهب تأح٘زٕ زر کبرّبٕ رٍسهزُ ؽبى ًساؽتِ اعترا ز SMPاکخزٗت ذبًن ّب حساقل ٗکٖ اس ػلائن 
ثؼضٖ اس ذبًن ّب . را تجزثِ کززُ اًس زر سًسگٖ ؽبى اعتزط ث٘ؾتزٕ را هتحول ؽسُ اًس SMPؽَاّسٕ ٍجَز زارز کِ ذبًوْبٖٗ کِ  اهب
ٕ، رفتبرٕ ٍ جغوٖ آًْب ثَٗضُ زر ارتجبعبت ذبًَازگٖ، فؼبل٘ت هٖ کٌٌس کِ ثبػج اذتلال زر ػولکزز ػبعف رثِرا تج SMPػلائن ؽسٗس 
 4، 3(زرفس هتفبٍت اعت  09تب  06هغبلؼبت ًؾبى زازُ کِ ؽَ٘ع اٗي عٌسرم عجق گشارؽبت اس ). 2(ّبٕ اجتوبػٖ ٍ ؽغلٖ ؽبى هٖ ؽَز 
) 5ٍ 
اٖٗ ث٘ؾتز، ه٘شاى ّشٌٗٔ ثبلاتز زرهبًٖ ٍ ه٘شاى ، هزاقجت ّبٕ عزحSMPسًبى هجتلا ثِ عٌسرم قجل اس قبػسگٖ ًغجت ثِ سًبى ثسٍى عبثقٔ 
هَجت افشاٗؼ دٖ آهسّبٕ تحق٘لٖ هبًٌس تأح٘ز ثز رٍٕ  SMPػلاٍُ ة). 6(غ٘جت کبرٕ ثبلاتز ثِ ػلل ثْساؽتٖ ـ زرهبًٖ را زارا هٖ ثبؽٌس 
) 7(ػولکزز تحق٘لٖ هٖ ؽَز 
. تِ ثبؽس کِ هٖ تَاًس آعتبًِ زرز را تحت تأح٘ز قزار زّساحز زاػ SMPهغبلؼبت ًؾبى زازُ کِ ٍضؼ٘ت رٍحٖ فزز هوکي اعت ثز ٍقَع 
زر هغبلؼٔ ذَز  ً٘ش گبرزلٖ ٍ ّوکبراى .)8(دبعد ّبٕ ف٘شَٗلَصٗک ٍ ػبعفٖ ـ ّ٘جبًٖ ّز زٍ، ػبهل هْن زر اٗي اهز ثؾوبر هٖ رًٍس 
). 9(احزات اعتزط ّبٕ عَلاًٖ هست زر سًسگٖ را ثز اذتلالات قبػسگٖ هؤحز ٗبفتٌس 
لذا ثوٌظَر زعت٘بثٖ ثِ ٗک فبکتَر حبثت ٍ قبثل اًساسُ گ٘زٕ . ، زر ٗک هقغغ سهبًٖ ثِ ًظز ػولٖ ًوٖ ثبؽسSMPٗز اعتزط ثز ثزرعٖ تأث
کِ ثتَاًس هؾرقِ ٍضؼ٘ت رٍاًٖ فزز زر ّؤ حبلات ثبؽس، هٖ تَاى ت٘خ ؽرق٘تٖ کِ ثز ؽَ٘ٓ سًسگٖ ٍ اػوبل افزاز تأح٘ز زارز را اًتربة 
هبٗزفزٗسهي ٍ رٕ رٍسًوي الگَٕ رفتبرٕ ). 01(زر اثتسا تَعظ فزٗسهي ٍ رٍسًوي تؼزٗف ؽس ) B,A(ف٘تٖ اًَاع ذبؿ ت٘خ ؽد. ًوَز
ث٘ؾتز تحت فؾبر هساٍم ٍ زر ؽزاٗظ هحسٍز ٍ  Aزر ًظز گزفتِ اًس کِ افزاز ثب ؽرق٘ت ت٘خ  Bٍ  Aافزاز را زر قبلت زٍ ت٘خ ؽرق٘تٖ 
اقغ فزفت اعتزاحت ًسارًس ثب ذَزؽبى رقبثت هٖ کٌٌس ٍ ثب عزدزعتبى تفبّن ًسارًس، عرت، ثبرکبرٕ سٗبزٕ را تحول هٖ کٌٌس، زر اغلت هَ
زر هجوَع افزازٕ ثغ٘بر ذؾي، هتربفن،  Aافزاز ثب ت٘خ ؽرق٘تٖ . اغلت هضغزة ّغتٌس ٍ قبزر ثِ آراهؼ ذَز ً٘غتٌس. زائن ثٖ قزارًس
زر کبر هتؼبزل ثَزُ ٍ . ، ثززثبر، ذًَغزز، آرام ٍ هلاٗن ّغتٌسفجَر، ؽک٘جب Bهٌتقس ٍ دزتَقغ ّغتٌس ثزػکظ افزاز زارإ ؽرق٘ت ًَع 
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هجبرسُ جَ، رقبثت د٘ؾِ، ثٖ حَفلِ ٍ دزذبؽگز  Aافزاز ت٘خ ). 11(افزاط ًوٖ کٌٌس ٍ ثسٍى حغبع٘ت ٍ احغبط گٌبُ اعتزاحت هٖ کٌٌس 
ٗلٖ آعبى هٖ گ٘زًس ٍ ث٘ؾتز ثِ ک٘ف٘ت هغبئل را خ Bثزػکظ افزاز ت٘خ . عزٗغ حزف هٖ سًٌس، جبُ علت ٍ کوبل گزا ّغتٌس. ّغتٌس
زر حبلٖ کِ ثزذٖ اؽربؿ ثِ کوک ثبٍرّبٕ غ٘زهٌغقٖ ثزإ ذَز . هٌظن ٍ هحتبعٌس ٍ علت ّغتٌس سًسگٖ اّو٘ت هٖ زٌّس، کوتز جبُ
زر ). 21( ثَجَز هٖ آٍرًس Aاعتزط هٖ آفزٌٌٗس ٍ ٗب اعتزط ّبٕ ذَز را تؾسٗس هٖ کٌٌس، ثزذٖ زٗگز اعتزط را ثِ ٍع٘لٔ رفتبر ت٘خ 
ؽسٗس زاؽتٌس ًوزٓ ثبلاتزٕ اس هق٘بط ًَرٍسگزاٖٗ  SMPزٗساًگلظ هؾرـ ؽس کِ زاًؾجَٗبًٖ کِ  ٍ ٍٕدضٍّؼ اًجبم ؽسُ تَعظ زٗوتز
). 31(ک را زاؽتٌس ٗياس دزعؾٌبهٔ ت٘خ ؽرق٘تٖ آٗش
: اّساف افلٖ عزح 
 تؼ٘٘ي ؽَ٘ع ًؾبًگبى قجل اس قبػسگٖ زر زاًؾجَٗبى ثز حغت ت٘خ ّبٕ ؽرق٘تٖ .1
ػ٘٘ي ؽست ًؾبًگبى قجل اس قبػسگٖ ثز حغت ت٘خ ّبٕ ؽرق٘تٖ ت .2
: اهذاف فرعی طرح
 تؼ٘٘ي ؽَ٘ع ًؾبًگبى قجل اس قبػسگٖ ثِ تفک٘ک زر زاًؾجَٗبى زاًؾگبّْبٕ ػلَم دشؽکٖ ٍ ذل٘ج فبرط ثَؽْز .1
 تؼ٘٘ي ؽَ٘ع ًؾبًگبى قجل اس قبػسگٖ زر زاًؾجَٗبى هجزز ٍ هتأّل .2
 ٕ ثب عي ؽزٍع قبػسگٖتؼ٘٘ي ارتجبط ًؾبًگبى قجل اس قبػسگ .3
 تؼ٘٘ي ارتجبط ؽَ٘ع ًؾبًگبى قجل اس قبػسگٖ ثب ت٘خ ّبٕ ؽرق٘تٖ .4
تؼ٘٘ي ارتجبط ؽست ًؾبًگبى قجل اس قبػسگٖ ثز حغت ت٘خ ّبٕ ؽرق٘تٖ  .5
: اهذاف کاربردی 
 SMPتَجِ ثِ جٌجِ ّبٕ زرهبًٖ ٍ د٘ؾگ٘زٕ اس  .1
ارائِ الگَٕ هٌبعت زر ثْجَز ک٘ف٘ت سًسگٖ   .2
) sisehtopyH(هش با توجه به اهذاف طرح فرضیات یا سوالات پژو
 آٗب ؽَ٘ع ًؾبًگبى قجل اس قبػسگٖ زر زاًؾجَٗبى ػلَم دشؽکٖ ٍ ذل٘ج تفبٍت زارز؟ .1
 آٗب ؽَ٘ع ًؾبًگبى قجل اس قبػسگٖ زر زاًؾجَٗبى هجزز ٍ هتأّل هتفبٍت اعت؟ .2
 آٗب ًؾبًگبى قجل اس قبػسگٖ ثب عي ؽزٍع قبػسگٖ هزتجظ اعت؟ .3
 اس قبػسگٖ ثب ت٘خ ّبٕ ؽرق٘تٖ ارتجبط زارز ؟آٗب ؽَ٘ع ًؾبًگبى قجل  .4
آٗب ؽست ًؾبًگبى قجل اس قبػسگٖ ثب ت٘خ ّبٕ ؽرق٘تٖ ارتجبط زارز ؟  .5
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: مروری بر مطالعات قبلی  
اس ًظز هؼ٘برّبٕ ؽرق٘تٖ ثب ّن هتفبٍتٌس، ثزّو٘ي  SMPًغجت ثِ سًبى ثسٍى  SMPًتبٗج تحق٘قبت قجلٖ ًؾبى زازُ کِ سًبى هجتلا ثِ 
ٍ ثسٍى  SMPٍ ّوکبراى تحق٘قٖ ثوٌظَر ثزرعٖ تأح٘ز هزحلٔ ع٘کل قبػسگٖ ثز رٍٕ هتغ٘زّبٕ ؽرق٘تٖ زر سًبى ثب  1ٗياعبط ثزل
زارإ ّز زٍ جشء هزتجظ ثب ففبت ٍ  SMPاًجبم زازًس ٍ ثِ اٗي ًت٘جِ رع٘سًس کِ اذتلال ؽرق٘تٖ زر ذبًن ّبٕ هجتلا ثِ  SMP
). 41(حبلات اعت 
 SMPزر هقبٗغِ ثب سًبى ثسٍى عبثقِ  SMPًؾبى زاز کِ سًبى هجتلا ثِ  6002ٍ ّوکبراى زر عبل  2ّوچٌ٘ي ًتبٗج تحق٘ق ثضٍرى
ذقَف٘بت ؽرق٘تٖ هتفبٍتٖ اس جولِ ًوزُ ثبلاتزٕ اس ػلائوٖ هخل اضغزاة، دزذبؽگزٕ ٍ فقساى کٌتزل تکبًِ زاؽتٌس ٍ کوتز اس سًسگٖ 
). 51(ٗب زٍراى کَزکٖ ؽبى رضبٗت زاؽتٌس 
ذبًوٖ کِ  87تحق٘قٖ زر ذقَؿ ارتجبط ث٘ي اعتزعَرّبٕ رٍسهزُ، هزاحل عبسگبرٕ ٍ هزحلٔ ع٘کل قبػسگٖ ثز  ً٘ش ٍ ّوکبراى 3آى
ؽسٗس اعتزعَرّبٕ رٍساًِ ث٘ؾتزٕ را تجزثِ کززُ  SMPؽسٗس زاؽتٌس، اًجبم زازًس ٍ ثِ اٗي ًت٘جِ رع٘سًس کِ سًبى هجتلا ثِ  SMP
رٍُ کٌتزل، ًبدبٗسار، زهسهٖ، دزاعتزط، هغزٍز ثبؽٌس ثؼلاٍُ اٗي ذبًن ّب زر هقبٗغِ ثب گزٍُ ثَزًس ٍ اٗي ثبػج ؽسُ ثَز کِ زر هقبٗغِ ثب گ
اس ترل٘ٔ ّ٘جبًٖ ث٘ؾتزٕ اعتفبزُ هٖ کززًس ٍ اس حوبٗت اجتوبػٖ ث٘ؾتزٕ زر زٍراى قجل اس قبػسگٖ ثزذَرزار ) SMPثسٍى (کٌتزل 
). 61(ا حبلت هسل ؽرق٘تٖ هزتجظ اعت ثَزًس ٍ ثِ اٗي ًت٘جِ رع٘سًس کِ تغ٘٘زات ذلقٖ زر قبػسگٖ ة
). 9(ٕ ٍ ّوکبراى ً٘ش زر هغبلؼٔ ذَز احزات اعتزط ّبٕ عَلاًٖ هست زر سًسگٖ را ثز اذتلالات قبػسگٖ هؤحز ٗبفتٌس لگبرز
 ؽسٗس زاؽتٌس ًوزٓ ثبلاتزٕ اس هق٘بط ًَرٍسگزاٖٗ اس SMPزٗو٘تزٍَٗزٗساًگلظ زر ثزرعٖ ذَز هؾبّسُ کززًس کِ زاًؾجَٗبًٖ کِ 
). 31(دزعؾٌبهِ ت٘خ ؽرق٘تٖ آٗشً٘ک را ثسعت آٍرزُ ثَزًس 
). 02(، اضغزاة دزذبػ کلاهٖ ٍ ًَرٍسگزاٖٗ ث٘ؾتزٕ را زاؽتٌس SMPتلک ٍ ّوکبراى ً٘ش اؽبرُ کززًس کِ ذبًن ّبٕ هجتلا ثِ 
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